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o
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencieron en 31
del pasado diciembre sean renovados antes del
I; del corriente, remitiéndose el importe al Ad
ministrador del "Diario Oficial" y "Colección
Legislativa", acompañado de una de las fajas
con que se sirve el periódico y expresando, para
mayor claridad, el número del giro, el cual debe
imponerse con el mismo nombre que figure en
la faja.
A los pedidos de "Diarios Oficiales" atrasa
dos para completar colecciones, y lo mismo para
los cuadernos de "Legislación", deberá acom
pafiarse el importe en sellos, a razón de 0,50 pe
setas el ejemplar.
Sección oficial
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Número 1.
Excmo. Sr.: Como ampliación al contenido de la Real
orden número 493, de 28 del actual, por la que se enco
mienda al Ministerio de Marina la misión de preparar las
bases de los pliegos de condiciones que han de regir en los
nuevos concursos que oportunamente se celebren para la
contratación de los servicios de comunicaciones trans
oceánicas y de soberanía,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se es
tablezca que las Empresas licitadoras de la línea a Fer
nando Poo, a que se refiere el apartado tercero de la base
primera de la citada Soberana disposición, vendrán obli
gada; a incluir en sus propuestas el servicio intercolonial
entre las islas y territorios del Golfo de Guinea, tomando
por base los pliegos de condiciones que al efecto publicará
oportunamente la Presidencia del Consejo de Ministros
(Dirección general de Marruecos y Colonias).
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 31 de diciembre de 1929.
PRIMO DE RIVERA
Sr. Director general de Marruecos v Colonias.
(De la Gaceta).
Número 3.
Circular.—Excmo. Sr. : Teniendo en cuenta la plura
lidad de concesiones ya hechas para el servicio púb1i2o ra
diotelegráfico y radiotelefónico, más que suficientes paralas necesidades actuales del tráfico, y la neces:dael de
prevenir dificultades para un buen rendimiento técnice,
del servicio público y tarifas costosas, vist9s las in-tn
cias y consultas evacuadas sobre dicho asuntot,
S. 1\1. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver lo si
guiente :
I.° A partir de la fecha de esta Real orden, no se otor
garán concesiones para la implantación de nuevos servi
cios de radiocomunicación pública internacional ; y
2.t) La Dirección general de Comunicaciones y la Jun
ta técnica e Inspectora de Radiocomunicación estudiarán
la coordinación v regulación de las actuales concesiones y
servicios públicos de Radiocomunicación, a fin de propo
ner la solución técnica-económica más acertada, dentro
de límites prácticos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
7 de enero de 1930.
Señor...
PRIMO DE RIVERA
-4==O =
(De la Gaceta).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA .
Indeterminado.
Excmo. Sr.: S. M. el. Rey (g., D. g.), de .acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de 'Aeronáutica, y lo
inferman p-r la. Dirección General de Campg.ña y de
lcs Estado Mayor4 ha tenido a bien disponer
nue trdn perzonal cleqtinado en elServicio c'e Aeronál.-
tica Naval, con especialidad o sin ella, se presenten o
despidan del Director General de Aeulnántica, cuando
pernoetel en localidad donde éste se encuentre.
De Real xden lo digo a V. E.. para su ce.i.ccimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madricl,
5 de enero de 1930,,
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de les Servicios
de Estado Mayor y Director General de Aeronáutica.
Señores..,.
Museo Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a hiel-1
disponer que el día 17 del corriente mes, a las doce de la
mañana, tenga lugar en el Ministerio de Marina la primera
reunión del Real Patronato del Museo Naval, creado porRea decreto de 9 de enero de 1929, debiendo ser pasaportados por cuenta del Estado los Vocales que residen fuerade esta Corte, con arreglo al artículo 8.t> del mencionadoReal decreto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid, ro de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Director del Museo Naval y Comandan
tes de Marina de las provincias.
Señores...
= =0= _____
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Infantería de Marina.
Exorno. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Coman- ,dante de Infantería de Marina D.. Carlos del Corral Albarracín, S. M. el Rey (g. D. g..) ha tenido a bien ,autori
zarlo para usar sobre el uniforme la Medalla de ,oro de
Cooperación de la Sociedad Española de Salvamento de
Náufragos.
De Real orden lo digo a V. E., para su conocimiente.yefectos—Dios guarde a V. E. muches años.—Madrid,4 de enero de 1939.
GARC1A.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.,
Señores..,.
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Se disSone que el Habilitado de Maquinista oficial de se
gunda D. Manuel Rivera Pita cese en su actual destino y
embarque de jefe de máquinas del cañonero Dato, en rele
vo del Maquinista oficial de primera D. Juan Manso Díaz,
el cual pasará de Auxiliar interino del Ramo de Ingenie
ros del Arsenal de Ferrol.
8 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol y Comandan
te General de la Escuadra.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Se dispone que el primer Maquinista D. Ignacio Sinde
Díaz y el segundo D. Gerardo Calvirio Rodríguez cesen en
sus actuales destinos y pasen asignadós a la Comisión ins
pectora del Arsenal de Ferro' para embarcar en su día en
el crucero Miguel de CerzPanies.
8 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
•
Cesan en sus actuales destinos y pasan asignados a la
Comisión inspectora del Arsenal de Cartagena para em
barcar en su día en el submarino C-5, el primer Maquinis
ta D. Eduardo Neira González y el segundo D. José Sas
tre 'Gabarrón.
8 de enero de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
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Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de la Carraca, con .el que remite relaciones de
los efectos que propone sean aumentados en el inventario
de la junta Facultativa de Artillería de dicho Arsenal,
S. M. el Rey (q• D. g.), de acuerdo con! lo informado por
la Sección de Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27 de di
( Re' A. n
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de 1\11tIr
Comandante General del Arsenal de la Carraca. 414\ cf7: cl;
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Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena.
Señores...
o
GARCIA.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : Por haber cesado en la Comandancia de
Marina de Gran Canaria el Auxiliar tercero de nueva or
ganización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Juan
Bel¿_-n Ramos, para cuyo destino fué nombrado por Real
orden de 18 de agosto de 1925 (D. O. núm. 284), S. M. el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que recientemente ha
manifestado el Capitán General del Departamento de Cá
diz no pueden cubrirse los destinos vacantes en el mismo
por la escasez de personal de dicho Cuerpo, se ha servido
disponer que el Auxiliar primero del referido Cuerpo y
organización D. Juan Francisco Puig y Escalona pase a las
órdenes de la citada Superior Autoridad, con destino a la
Comandancia de Marina de Gran Canaria, debiendo quedar
afecto a la Sección del susodicho Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
= O=
SECCION DE MATERIAL
Material y pertrechos navales.
'Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, número 1.161, de 28 de noviembre
último, con el que remite relación de los efectos que propone
para ser alta en el cargo del Maquinista del aljibe B y baja
en dicho cargo del referido aljibe, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por las Secciones de
Material e Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el alta y baja de que se trata, cuya relación se
inserta a continuación.
De Real orden lo dgo a V. E .para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 20 de di
ciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación. de rleferencia..
MAQUINISTA
Aumento.
Un grupo moto-bomba compuesto de :
Un motor Renault, tipo 10/20 H. P., de poten
cia conveniente.
Una bomba centrífuga, de sistema patentado,
eje horizontal, calculada para funcionar con
las siguientes características :
Caudal, 27 itros por segundo.
Altura manométrica total, 20 metros.
Velocidad, 1.620 r. p. m.
Altura máxima de aspiración, 5 metros,
Potencia absorbida al eje, 13 H. P.
Idern a prever al motor. 15 H. P,
Y
Pesetas.
Construcción.
Normal, cuerpo de fundición, eje de acero
semi-duro y cojinetes de engrase automático
por medio de anillos.
Accesorios.
Una válvula de pié con colador de 125 milí
metros.
Una válvula de regulación de 80 milímetros.
La bomba lleva una sola boca de aspiración
que asegura la aspiración necesaria para ele
var un caudal de Too metros cúbicos hora.
En, la impulsión, mediante bifurcaciones,
puede llevar dos bocas.
Importan, estos efectos... ••• ... 9.000,00
Bajas.
Dos segmentos con su mete... ...
Una llave de inyección de petróleo... ...
Cuatro resortés diferentes... ...
Una bola para el encendido...
Dos espárragos para las tapas... • •• • • •
Cartón Klingerit...
Un tornillo limador... •• •
Una aceitera de mano... • • •
Un candil de mecha... ... • • • • • • • • •
Un depósito de aceite con su recogedor...
Un cáncamo de 1/2... ... ••• ••• •••
Una llave de 5/8... ... •••
Una ídem de i y 1/8... ...
Una ídem de dos bocas de 5/8 por
Una ídem de ídem íd. de 5/8 por
Una íem de ídem íd. de 1/2 por 7/1
Una ídem de una ídem de 5/8
Una ídem de ídem íd. de una pul
Una ídem de ídem. íd. de 7/16... ..
Un cojinete para la biela... ...
Un tornillo para el cojinete de la
Una llave de 7/16 por 3/8... ...
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • •
• • •
• • • • • • • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • • • • •
• • • • • •
•
• •
• •
•
• •
•
•
• •
• • •
•
•
•
• • • • • •
• • • • •
•
• • •
• • •
• • •
•
• • •
• •
• • •
• • •
o
• • •
•
• •
• • • • • • • • •
25,00
10,00
12,00
10,00
3,00
10,00
25,00
5,00
5,00
25,00
1,25
1,30
175
1,30
1,50
1,60
2,60
2,75
1,00
20,00
2,00
1,70
ciembre de 1929.
Relación de referencia.
•
•
•
•
o
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Pesetas.
Aparatos transmisores.
Un cuadro inductancia sintonizadora de antena.
Un amperímetro de antena...
... ••• ••• •••
Un condensador de depósito... ••• ••• •••
Un portaválvulas... "... ••• •••
•••
Un condensador bloqueo de antena... ...
Una inductancia protectora... ... ••• ••• •••
Un transformador para micrófono... ... ••• •••
Una impedancia con núcleo de hierro... ••• •••
Un condensador de acumulación... ••■ •••
•••
Un condensador de rejilla... .. • ••• ••• ••• •• •
Un zumbador... ...
Un cuadro de bornas... • • •
••• ••• ••• ••• •••
••
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • •• •
•• •• •
Aparatos receptores.
Un cuadro sintonizador de dos márgenes, con :
Un condensador variable...
••• ••• •••
Una inductancia...
Una bobina de reacción... ... .•• ••• •••
Un conmutador de dos sentidos... •••
••• •••
Un ajustador de nota... ...
Un amplificador de cuatro válvulas, tipo 79,
• • •
• • • • • • • • • • • •
• ••
•••
Dos transformadores interválvulas A. F. ...
Un ídem íd. B. F. ...
Un ídem de teléfonos... •••
••• •••
Dos resistencias serie...
... ••• .•• ••• ••• •••
Un potenciómetro... ••• •••
Un enchufe de antena, aislado, con tornillo
ajustador... ... •••
••• ••• • ••
• ••
• • •
•• •
•
• •
• • •
• ••
•• •
•• •
• ••
• • •
• • •
•
••
••• ••• •••
••• •
•• • • •
• •
Un ídem de tierra, ídem, con ídem íd. ...
Un% conmutador para transmitir y recibir...
Un manipulador... ... ••• ••• ••• ••• •••
Un sintonizador de prueba... ... ••• ••• •••
Un estación Y. B. núm. 7.094, comprendiendo :
Aparatos transmisores y receptores. •
Una caja de aparatos con dos asas, conteniendo :
Aparatos transmisores.
Un cuadro de inductancia sintonizadora de
4-
4,1
gso
75
850
35
35
400
40
170
so
20
75
5
450
75
850
350
80
200
650
65
50
22
15
5
5
60
•40
650
750
Un ajustador de nota...
...
Un amplificador de cuatro válvulas, tipo 79,
Dos transformadores interválvulas, A. F. ...
Un ídem íd., B. F. ...
Un ídem de teléfonos...
Dos resistencias serie... ••• •••
••• •• ••• •••
Un potenciómetro... ••• ••• ••• ••• •.• •.•
.••
Un enchufe de antena, aislado, con tornillo
sujetador...
Un ídem de tierra, ídem, con
trn conmutador transmitir-recibir... ••• ••• •••
Un manipulador... •••
Un sintonizador de prueba... ...
Dos reíais de Y. B. 7.022 y 7.026... ••• • •• •••
Dos dínamos Y. B., con base... ... ••• ••• •••
Dos tubos de ebonita... ...
•••
•••
•••
Diez 'y seis secciones de mástil... ...
Dos juegos de vientos, superiores...
Dos ídem de ídem. inferiores•••
••• ••• •••
Dos topes de poste, con driza••• ••• ••• ••• •••
Diez piquetes de anclaje, con estrobos... •••
Un marcador... ... •••
••• ••• •••• ••• ••• ••• •••
• ••
••
• ••• • •• •• • • ••
•••
• • • ••••
• ••
•••
•• • •• • • •• •••
• •• •••
ídem íd.
•••
•• • • ••
• w.•
•••
• ••
•
• • •••
•
••
• ••
• • •
• ••
•• •
• • •
• • •
•
•• •
• •
•
• •••
• • •
Pesetas.
Un martillo...
...
Ciento cincuenta metros de cable de antena 7/19
Seis aisladores de tensión estrobo. cinco pies.
Cuatro redes dobles, de tierra... ...
Ciento cincuenta metros de hilo de cobre de
dos milímetros... ... ••• ••• •••
Dos aisladores Dumbell... ••• ••• ••• •••
Cuatro grilletes para los mismos...
Dos baterías de 24 vs. 85 A. H, ••• ••• •••
Una bombona de ácido sulfúrico... ••• ••• •••
Cuatro baterías de 8 vs. 85 A. H. ... ••• ••• •••
Dos baterías, compuesta cada una de 48 pilas
secas Inert... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dos micrófonos de Y. C. ...
• •• ••
•
•• •
• • •
••• ••• •• •
Cuatro pares de teléfonos B. R. Brown, tipo D.
Cuatro válvulas M. T. 3...
Doce ídem V. 24 T. ... •••• ••• ••• ••• ••• •••
pCuatro ídem Q. T. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dos tubos de porcelana••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cien gramos de fusible de 20 amperios. •••
Treinta ídem de ídem de dos amperios... •••
Cuatro fusibles de 25 amperios... ...
Un voltímetro de 0-30...
Cuatro planchas de zinc... ... ••• ••• •••
Una camioneta de ir 1/2 toneladas, marca
-Ford", nuevo modelo, tipo Ejército, con
toldo y costados abatibles, motor núme
ro A. A. 448 945...
Total pesetas...
•• •
•• •
•
••
•• •
• • • • ••
• •• • •• • • • • • • • • •
•••
•••
• •• •••
=0=
200
650
So
65
50
22
15
5
5
6o
40
800
740
5.500.
70
66o
80
8o
20
40
6o
5
112
110
900
300
50
12
1.710
17
950
18o
150
160
800
300
Too
8
170
74
7.650
35-345
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Contaduría e Intervención.
Excmo.. Sr.: Vistos los programas del tercer curso de
estudios de la Escuela, del Cuerpos de,Contaduría e In
tervención, que remite V. E. con carta oficial núme
ro 2.765, de 28 de. diciembre último. S. M., el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo cen 1r info,rmades p^ir la Se--
ción de Intendencia de este Miniáterio, ha tenido a bie"1
aprobarlos.
DEL MINISTERIU DE MARINA 77. NUM. 8
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arics.---Madrid,,
4 de enero de 1930.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartage
na e Intendente General del Ministerio.
C- -
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey .(q. D. g.), de con forMidad
con lo dispuesto en el vigente Reglamento, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y
lo informado por la Sección de Intendencia de este Minis
terio, ha tenido a bien prorrogar por. seis meses, a partir
del 3o. *de septiembre próximo pasado; la comisión del ser
vicio que en la Comandancia de Marina de Sevilla se en
cuentra desempeñando el Alférez de Infantería de Mari
na (E. R. A.) D. Enrique Campelo. Morón.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el R.ey- (q. D. g.), de conformidad
con lo dispuesto en el vigente Reglamento de 18 de junio
de 1924 (D. O. núm. 145) y lo informado por la Sección
de Intendencia de este Ministerio, ha'ten.ido a bien decla
rar con derecho a las dietas reglamentarias la comisión del
servicio que, por una duración probable de guinde días, ha
de efectuar en la Base aeronaval del Mar Menor el Inge
niero de Montes ti Ecequiel González Vázquez, con oL
jeto de encargarse de los trabajos necesarios para proveer
de un tapiz herbáceo el campo de aterrizaje de dicha Base,
debiendo afectar el importe de los citados emolumentos al
concepto correspondiente, del capítulo 12, artículo 2.°, del
vigente presupuesto, y sin perjuicio de la detallada com
probación. que, en unión de los documentos que determina
el párrafo tercero de la página 839 (primera columna) del
citado DIARIO OFicIAL, haya de practicar la oficina fiscal
correspondiente:
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GAROÍ A.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, apro
" bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las
dietas reglamentarias la comisión del servicio desempe
fiada en esta Corte durante quince días del mes actual, y
en virtud de Real orden telegráfica de 5 del corriente, por
el Contramaestre de Aeronáutica, ametrallador-radio-bom
bardero, D. Ramón Jaén Molina, y el cabo de Aeronáutica
,dt la misma especialidad Adrián Bragado Gallard ; debien
do afectar el importe de los citados emolumentos al con
cepto correspondiente, del capítulo 12, artículo 2.°, del pre
supuesto en ejercicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
, miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 31 de diciembre dé 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
ni,sterio,
Señores...
o
Excmo. Sr S M el Rey (q. I). g.), de conformidad
con LO infor'rriádo• por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, apro
bado por Peal deéreto-de 18 de junio de 194 (D. O. nú
mero 145): ha tenido a bien prorrogar por otros tres me
ses las comisiones del /servicio que en la Exposición Ibero
Americana de Sevilla-..se encuentra desempeñando el per
sonal que .13 continuación se relaciona.
Lo que de ,Real orden digo a V. E. para,,su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. -muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos Inter
ventor Central del Ministerio y Capitán General del De
partamento de Cádiz.
Relación de referencia.
Segundo Condestable D. Francisco Lloret Zaragoza
Segundo Torpedista D. José Rodríguez López.
Operarios de máquinas José Llamas y José Malero.-
. Portero Antonio Ayala.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Auxiliar de semá
foros D. Hermenegildo Planchart, en súplica de que, en
analogía con lo resuelto por Real orden de 27 de agosto
último (D. O. núm. i89), se le declare en comisión, con
derecho a dietas durante diez y Seis días del mes de enero
de 1926 que permaneció fuera de su residencia habitual
con moti-vo de exámenes para el empleo de que se halla en
posesión, S. M. el 'Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia, se ha servido
desestimar la petición por carecer de derecho, toda vez
que la referida disposición legal no tiene más efectos re
troactivos que los que expresamente señala.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V,. E. muchos arios.
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, apro
1 ado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las
dictas reglamentarias la comisión del servicio desempeñada en esta Corte, en cumplimiento de la Real orden de
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27 de agosto del ario actual (D. O. núm. 189), durante el
tiempo comprendido entre el día 15 de abril y el 12 de
mayo último, ambos inclusive, por el Maestre de marine
ría Ramón Gómez Díaz debiendo afectar el importe de
los citados emolumentos al concepto correspondiente, del
capítulo 12, artículo 2.‘), del presupuesto en ejercicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GARC IA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral (lel Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Re\ (q. D. g.), de conformidad
con lo Ilispuesto en el vigente Reglamento, aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. 0. núm. 145) y
lo informado -por la Sección de Intendencia de este Mi
nisterio, ha tenido a bien prorrogar por tres meses, a par
tir del día 28 de octubre próximo pasado, la comisión del
servicio que en la Comandancia de Marina de Sevilla des
empeña el sargento de Infantería de Marina D. Francisco
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—.
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GARCI-k.
Sres. Capitán General del Departamento de Caiz, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
S(ñores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento, apro
bado por Real decreto Cfe 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien prorrogar por otros tres me
ses la comisión del servicio que en la Comandancia de Ma
rina de Bilbao se encuentra desempeñando el sargento de
Infantería de Marina Eduardo Cerreño, a partir del (lía
31 del mes actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GAR(It
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista instancia del operario de primera,
de la Maestranza de la Armada, Marcelino Díaz Blanco,
en súplica de que se le declare en comisión del servicio,
con derecho a dietas durante el tiempo comprendido entre
el 13 de junio último y el 8 de julio siguiente en que es
tuvo separado de su residencia habitual, con motivo de
prestar exámenes exigidos para el ascenso a su actual em
pleo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección de Intendencia de este Ministerio
y lo dispuesto en el Real decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145) y Real orden de 27 de agosto del co
rriente (D. O. núrrf. i89), se ha servido acceder a la peti
ciCn ; debiendo afectar el importe de los citados emolu
mentos al concepto correspondiente, del capítulo 12, artículo 2.t), del vigente presupuesto, y deduciéndole la asignación de residencia percibida.
Lo que de ,Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GARCÍA,Sres. Comandante General de la Escuadra, IntendenteGeneral, Ordenador de Pagos e Interventor Central delMinisterio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de esteMinisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento; aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien prorrogar por otros tres me
ses la comisión del servicio que en Roma se encuentra des
empeñando, a las órdenes de nuestro Agregado naval endicha ciudad, el marinero Luis Domingo Col!, con la limi
tación que establece la Real orden de 28 de abril de 1927(D. (1). núm. i(m).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GARCÍA.Sres. Director General de Campaña y de los Serviciosde Estado Mayor, Intendente General, Ordenador de Pa:-
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
0:13■111
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Inspector del Colegiode Nuestra Señora del Carmen D. Teodoro 'Guijarro Mena,
en súplica de abono de gastos de locomoción, S. M. el Rey(q. D. g.), de caformidad con la Sección de Intendencia,
se ha servido desestimarla por constar en el compromiso
que suscribió que debe habitar en el Colegio y no com
prenderle la Real orden de 27 de noviembre de 1926, que
sólo es aplicable al personal de Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
••• •■•■■•••••■•••■<)-.. .••••••••
Excmo. Sr.: Vista instancia de doña Rosa Permuy,
viuda del Capitán de Infantería de Marina (E. R. A. R.)
D. José Manuel Rodríguez, en súplica de que se le abonen
las 250 pesetas que debió de percibir su difunto esposo al
ascender a Alférez, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad gon la Sección de Intendencia, se ha servido des
estimarla por no haberse formulado liquidación y haber
prescrito el derecho a la reclamación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de diciembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
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EXcrno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo del primer aumento que reglamentariamente corresponde al Auxiliar de Almacenes
de segunda clase D. Ricardo Romero Prieto, .a partir dela revista administrativa del mes de septiembre último.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Vista instancia de José Antón Baile y An
tonio López Sarabia, cabos de mar y artillería, respecti
vamente, destinados el primero en el submarino A-r y el
segundo en el C-r, en súplica de gratificaciones de cargo,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección
de Intendencia, se ha servido resolver que el personal que
en los submarinos tiene bajo su custodia los efectos de
cargo perciba la gratificación correspondiente desde r.° de
enero último (con cargo al capítulo 12, artículo 1.°, ínterin
no figure expresamente en presupuesto), pero siendo con
dición precisa para el abono que exista pliego de cargo
suscrito por los interesados, sin que pueda considerarse
corno tal las relaciones provisionales que no reúnan los re
quisitos reglamentarios de aquéllos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid,' 31 de diciembre de 1929.
• GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del -Ministerio.
Señores..
Pluses.
Excmo. Sr. : Vista instancia del cabo de fogoneros, de
la dotación del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano,
Prudencio Luque Ratia, en súplica de que se haga exten
siva al personal de su clase, embarcado en buques provis
tos de motores, la Real orden de 12 de septiembre de 1903,S. M. el Rey (q. D. g.), oída la Dirección General de Cam
paña y de conformidad con lo informado poi- la Sección
de Intendencia, se ha servido acceder a la petición, resol
viendo corresponde el abono de una ración de plus a los
fogoneros embarcados en buques provistos de motores
por cada día que tengan funcionando seis horas como mí
nimo el principal o la mitad de los principales, entendién
dose por tales los que sirven para la propulsión ; sin que
esta resolución tenga efectos retroactivos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de -1929.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Interve.ntor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S.. M. el Rey (q. D. g.), de con formid
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
del plus diario de 0,50 pesetas al cabo de Infantería de
Marina Timoteo Gutiérrez Rivera, y a partir su abono del
día 27 de febrero del año actual.
' Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciewbre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
, tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
,
44-•
PW
Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente incoadd para
la expropiación de terrenol en Cartagena, con destino a la
recogida de aguas de lluvia en las vertientes del monte
"Atalaya", S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lós
informes emitidos por la Asesoría General y Junta Su
perior de la Armada y propuesta de la Sección de Inten
dencia, se ha servido disponer se conceda un crédito de
diez y nueve mil sesenta v una pesetas noventa y seis
(19.061,96), con cargo al capítulo único, artículo único del
Presupuesto extraordinario, concepto "Agua a las Bases
navales", para el abono de la citada expropiación en la
,proporción de catorce mil novecientas ocho pesetas cua
renta y ocho céntimos a D. Juan Dorda, y cuatro mil cien
to cincuenta'y tres pesetas cuarenta y ocho céntimos a
doña Bernarda Cánovas Fernández, debiendo tener en
cuenta que al proceder al pago de dichas cantidades ha de
retenerse la de cuatro cientas treinta pesetas (430) al pri
mero de los citados propietarios, a los efectos relacionados
con el censo y pensiones vencidas que gravan la propie
dad del mismo y en la forma que conste en el expediente.
que se remite al Departamento de Cartagena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3' de diciembre de 1929...
Contabilidad.
G RCIT .
Sres. Intendente General del Ministerio y Capitán Ge
reral del *Departamento de Cartagena.
Señores...
4 = =
RECOMPENSAS
Exeme4. Sr.': Como, resultado de propuesta formulada
al efecto, y por sus merecimientos como Catedrático de
].9, Escuela d.e Náutica de Cádiz, y Perito Inspector de
buques, de dicho puerto, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
fermidad con lo informadd por el Negociado de Recidm
Densas de este Mi.n;sterio, y sucesiv.a consulta de la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, ha tenido a bien con
ceder a D José M." Terry y 'Alcázar, la Cruz de prime
ra clase. de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco., conforme a lo preceptuado en el ,artículo 27 del
Reglamento de la. referida Orden y con sujeción a lo
estatuído poz el Real decreto de. 8 de marzo de 1927
(D. 0„ núm. 56), sobre beneficios otorgados a los funcio
narios de las carreras civiles de la Administración pú
blica.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y .demás eftectos.—Dirs guar
de a V. E. muchos años—Madrid, 2 de enero de 1930.
GARCIA.
SrPs Cgpittln General del Departamento de Cádiz, Di
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rector General de Navegación, Intendente General delMinisterio y Presidente de la Junta de Clasificación yRecompensas,
Señores...
=07Z._.7
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se accede a lo solicitad'- por el soldado de Trifnnterí:1
de Marina José Delgado García, con destino en 1.a Cn.rn
p-añía de Ordenanzas de este Ministerio, concedi5ndol.-.
pasare a la Escuela de Aeronáutica Naval de Barcelona,
para especializarsse en la conducción de carruajes aufe--
móviles, por hallarse comprendido en la Real orden cir
cular de 6 de febrero de 1924 (D. a núm. 36), siendo
baja en la referid.a Compañía y alta en el tercer Regi
miento, quedando afecto a la expresada. Escuela, si en
el examen previo así se considera.
3 de enero de 1930.
klContralmirante Jefe,de la Sección
I'• A . El Jefe del Negoeia do,
Elcuterio Suardíaz.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento, de
Cartagena y Director General de Campaña y de 1-s Se.
Viejos de Estado Mayor..-
Señores..i.1
o
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Peritos Inspectores.
Vacante el cargo de Perito Inspector de buques mer
cantes de la provincia marítima de Las Palmas, y en cum
plimiento del artículo io del Real decreto de 6 de no
viembre de 1918, complementado por Real orden de 9 de,
febrero de 1924, se abre un concurso en las condiciones
que determinan estas prescripciones legales, para la pro
visión definitiva del cargo de Perito Inspector de buques
de la referida provincia marítima.
Las solicitudes y documentos que hayan de acompañar
a aquéllas. debidamente reintegradas Y legalizadas, se ad
mitirán en la Dirección local de Navegación de Las Pal
mas dentro dl plazo de un mes, contado desde la plica
ción de esta convocatoria en la Gaceta de Aladrid.
Lo que se publica' para conocimiento de las personas a
quienes interese.
-■;Iadrid, 28 de diciembre de 1929.-
1.1 DirectorGeneral,
Luis de Ribera.
Sr. Director local de Navegación de Las Palmas.
Señores...
Vacante el cargo de Perito Inspector de buques mer
cantes de la provincia marítima de Ceuta, y en cumpli
miento del- artículo lo del Real decreto de 6 de noviembre
de 1918, complementado por Real orden de 9 de febrero
de 1924. se abre un concurso en las condiciones que de
terminan estas prescripciones legales, para la provisión
definitiva del cargo de Perito Inspector de buques de lareferida provincia marítima.
Las solicitudes v documentos que hayan de acompañar
a aquéllas, debidamente reintegradas y legalizadas, se ad
mitirán en la Dirección local de Navegación de Ceuta
denLro del plazo de un mes, contado desde la publicación
de esta convocatoria en la Gacela de Madrid.
Lo que se publica para conocimiento de las personas
a quienes interese.
Madrid, 28 de diciemhre de 1929.
El ec.tor Generni,
Luis (le Ribera. • •
Sr. DireJor local de Navegación de Ceuta.
Señores.
Vacante e: cargo de Perito Insr,ector de buques mercan
tes de la provincia marítima de 1elilla, y en cumplimiento
del artículo -ro del Real decreto de 6 de noviembre de 1918,
complementado por Real orden de 9 de febrero de 1924,
se abre un concurso en las condiciones que determinan
estas prescripciones legales, para la provisión definitiva
del cargo de Peritc, Inspector de buques de la referida
provincia marítima.
Las solicitudes y documentos que hayan de acompañar
a aquéllas, debidamente reintegradas y legalizadas, se ad
mitirán en la- Dirección local de Navegación de Melilla
dentro del plazo de un mes, contado desde la publicación
de esta convocatoria en la Gaceta de Madrid.
Lo que se publica para conocimiento de las personas a
quienes interese.
Madrid, 28 de diciembre de 1929.
El DirectorGeneral,
Luis de Ribera.
Sr. Director local de Nilvegación de Melilla.
Señores...
ANUNCIOS
ARSENAL DE CARTAGENA.—RAMO DE ARMA
MENTOS •
Autorizado el concurso por Real orden comunicada de
18 de octubre último, para la provisión ide unaplaza va
cante en este taller de torpedos, de capataz de regulado
res, la que ha sido anunciada entre los que como tales ca
patacer pasaron !del' Estado alservicio de la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval (D. O. núm. 258, de fecha
20 de ,noviembre próximo pasado), y habiendo quedado
&siert() este concurso entre el' expresado personal, por
falta de concursantes,' por el presente se anuncia nue
vamente la citada plaza de capataz de reguladores, en
tre los .operaries de primera clase de dicho oficio, con
dOS añOS Corno tales y pertenecientes a este Arsenal, con
arreglo a 19 que determina el vigente Reglamento de
maestranza y demás disposiciones posteriores. El plazo
de admisión de instancias terminará a los 30 días de nu-,
blicado este 'anuncio en el DIARio OFICIAL del Ministerio
del. Ramo.
Arsenal de Cartagena, 23 de diciembre de 1929.--E1
J'ere del Taller, Juav M. Delgado.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
